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Пространственный анализ парламентских
выборов 1998 года в Украине1
Ïàðëàìåíòñêèå âûáîðû â ìàðòå 1998 ãîäà â Óêðàèíå — ïåðâûå
ïðîâåäåííûå ïî ñìåøàííîé ñèñòåìå ïðåäñòàâèòåëüñòâà, êîãäà ïîëîâèíà èç 
450 ìåñò â Âåðõîâíîé Ðàäå áûëà çàïîëíåíà ïóòåì âûáîðîâ â îäíî ìàí -
äàòíûõ èçáèðàòåëüíûõ îêðóãàõ, à ïîëîâèíà — ïóòåì îáùåóêðàèíñêîãî
ïðîïîðöèîíàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà ïàðòèé (â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷èñëåí -
íîñòüþ ãîëîñîâ, íàáðàííûõ êàæäîé ïàðòèåé, ïîëó÷èâøåé íå ìåíåå 4
ïðîöåíòîâ ïîäàííûõ ãîëîñîâ). Ìíîãèõ èç òðèäöàòè âêëþ÷åííûõ â èçáè -
ðàòåëüíûé áþëëåòåíü ïàðòèé è áëîêîâ çà íåñêîëüêî ìåñÿöåâ äî ãîëî -
ñîâàíèÿ âîîáùå íå ñóùåñòâîâàëî, à íåêîòîðûå âçÿëè íàçâàíèÿ, êîòîðûå
ìîãëè çàïóòàòü äàæå íàèáîëåå ïîëèòè÷åñêè ïðîíèöàòåëüíîãî èçáèðàòåëÿ.
Íàäåÿñü ñîäåéñòâîâàòü ôîðìèðîâàíèþ ñòðóêòóðèðîâàííîé ïàðòèéíîé
ñèñòåìû, à òàêæå ïîìî÷ü ïåðåèçáðàíèþ òåõ, êòî óæå áûë äåïóòàòîì,
Âåðõîâíàÿ Ðàäà ïðèíÿëà èçáèðàòåëüíóþ ïðîöåäóðó, ïðåäñòàâëÿþùóþ
ïî÷òè òî÷íóþ êîïèþ ðîññèéñêîé ñèñòåìû âûáîðîâ â Ãîñóäàðñòâåííóþ
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1  Ýòî èñ ñëå äî âà íèå áûëî ïîä äåð æà íî ãðàí òîì, ïðåä îñòàâ ëåí íûì Êà ëè ôîð íèé ñêî ìó 
òåõ íî ëî ãè ÷åñ êî ìó èí ñòè òó òó Íà öè î íàëü íûì Ñî âå òîì Åâðî à çè àò ñêèõ è Âîñ òî÷ íî åâ ðî -
ïåñ êèõ èñ ñëå äî âà íèé (ÑØÀ). 
Äóìó1. Âîçìîæíî, ïîîùðåííàÿ ïðåèìóùåñòâàìè, êîòîðûå ýòè ïðîöåäóðû
äàëè ðîññèéñêèì êîììóíèñòàì è äðóãèì ïðîòèâíèêàì Åëüöèíà, íîâûé
Çàêîí î âûáîðàõ Âåðõîâíàÿ Ðàäà ïðèíÿëà âñåãî çà íåñêîëüêî ìåñÿöåâ
ïåðåä âûáîðàìè, ïðåäîñòàâèâ, òàêèì îáðàçîì, óæå ñóùåñòâóþùèì ïàð -
òèÿì è ïîëèòè÷åñêèì îáúåäèíåíèÿì ÿâíîå ïðåèìóùåñòâî íàä èõ ïîòåí -
öèàëüíûìè ïðîòèâíèêàìè.
 Êîíå÷íî, ïîäîáíûå ìàíèïóëÿöèè — ïðîâåðåííàÿ âðåìåíåì äåìî -
êðàòè÷åñêàÿ òðàäèöèÿ, è âàæíî òóò íå òî, êòî âûèãðàë èëè ïðîèãðàë èç-çà
èçìåíåíèé â ïðàâèëàõ ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ, à âîïðîñ î òîì, äåéñòâèòåëüíî
ëè òàêîå èçìåíåíèå ïîñïîñîáñòâóåò ôîðìèðîâàíèþ ñòðóêòóðèðîâàííîé
ñèñòåìû ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé è ñûãðàåò ëè îíî êàêóþ-íèáóäü ðîëü â
ñìÿã÷åíèè êîíôëèêòîâ, ïîñòîÿííî òîðìîçÿùèõ ïðîäâèæåíèå Óêðàèíû ê
äåìîêðàòèè. Íàèáîëåå î÷åâèäíûì êîíôëèêòîì, íàðÿäó ñ êîíôëèêòîì
ìåæäó ïðîòèâíèêàìè è ñòîðîííèêàìè ðåôîðì, ÿâëÿþòñÿ âîñòî÷íî-çà -
ïàäíûå êóëüòóðíûå (ýòíè÷åñêèå, ðåëèãèîçíûå è ÿçûêîâûå) ïðîòèâîðå÷èÿ,
ïðîíèçûâàþùèå ïîëèòè÷åñêóþ æèçíü Óêðàèíû, óãðîæàÿ åå ïîëèòè÷åñêîé 
ñòàáèëüíîñòè è ïîäðûâàÿ ñîãëàñîâàííîñòü íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè: è
âíóòðåííåé, è ìåæäóíàðîäíîé [ñì.: 1, 2, 11—14, 21].
 Ýòà ñòàòüÿ, îäíàêî, íå ïðåòåíäóåò íà ïîëíûé àíàëèç èòîãîâ ïàðëà -
ìåíòñêèõ âûáîðîâ 1998 ãîäà èëè èõ ïîñëåäñòâèé. Íàøà öåëü — óáåäèòüñÿ â 
ïðèìåíèìîñòè øèðîêî èñïîëüçóåìîé ìåòîäèêè àíàëèçà ýëåêòîðàëüíûõ
ïðîöåññîâ, ïðåèìóùåñòâî êîòîðîé çàêëþ÷àåòñÿ â îïîðå íà õîðîøî ðàç ðà -
áîòàííóþ òåîðåòè÷åñêóþ ïàðàäèãìó èññëåäîâàíèé âûáîðîâ — ïðîñòðàíñò -
âåííóþ ìîäåëü ãîëîñîâàíèÿ. Äåòàëüíî îïèñàííàÿ â ëèòåðàòóðå [8, 18] è
ïðèìåíåííàÿ â öåëîì ðÿäå ðàçíîîáðàçíûõ ñèòóàöèé, íàïðèìåð, ê âûáîðàì
â Ñîåäèíåííûõ Øòàòàõ [9], íà Òàéâàíå [15], â ×èëè [6], â Ðîññèè [16], ê
ïðîöåññó ôîðìèðîâàíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè [10] è ê çàêîíîäàòåëüíîìó
ãîëîñîâàíèþ [19], ýòà ìîäåëü ïðåäïîëàãàåò, ÷òî:
(1) êàæäûé êðèòåðèé, èñïîëüçóåìûé èçáèðàòåëåì äëÿ îöåíêè âà ðèàí -
òîâ, ñ êîòîðûìè îí/îíà ñòàëêèâàåòñÿ, ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåí ñåã -
ìåíòîì ðåàëüíîé ëèíèè;
(2) ïî ýòèì êðèòåðèÿì ïîëèòè÷åñêèå “ïðîáëåìû”, îáû÷íî ñâÿçàííûå ñ
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèåé, ìîãóò áûòü ëîãè÷åñêè ïîñëåäîâàòåëüíî
îòîáðàæåíû íà ñâîåãî ðîäà “êàðòå” — ïîäîáíî òîìó, êàê â èäåî -
ëîãèè ðåçþìèðóþòñÿ ïðåäïî÷òåíèÿ è âîñïðèÿòèÿ ïî øèðîêîìó
êðóãó ïîëèòè÷åñêèõ óñòàíîâîê;
(3) (ïî ýòèì êðèòåðèÿì ó èçáèðàòåëåé åñòü “èäåàëüíûå” òî÷êè, ðàñ -
êðûâàþùèå èõ ïðåäïî÷òåíèÿ ïî ñîîòâåòñòâóþùèì ñóùåñòâåííûì
ïîòåíöèàëüíî àêòóàëüíûì îáùåñòâåííûì ïðîáëåìàì;
(4) (ïî êàæäîìó èçìåðåíèþ âàðèàíòû, èç êîòîðûõ âûíóæäåíû âûáè -
ðàòü èçáèðàòåëè — êàíäèäàòû èëè ïàðòèè, òàêæå ìîãóò áûòü ïðåä -
ñòàâëåíû îïðåäåëåííûìè òî÷êàìè;
(5) ïðåäïî÷òåíèÿ èçáèðàòåëÿìè ýòèõ âàðèàíòîâ — íåêîòîðàÿ ìîíî -
òîííî óáûâàþùàÿ ôóíêöèÿ ðàññòîÿíèÿ ìåæäó èõ èäåàëîì è
ïîëîæåíèÿìè âàðèàíòîâ;
Ìåëâèí Õèíè÷, Âàëåðèé Õìåëüêî, Ïèòåð Îðäåøóê
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1  Îñíîâ íîå ðàç ëè ÷èå ìåæ äó ýòè ìè äâó ìÿ èç áè ðà òåëü íû ìè ñèñ òå ìà ìè ñî ñòî èò â òîì, 
â Óêðà è íå ïî ðîã äëÿ ïðî õîæ äå íèÿ â ïàð ëà ìåíò óñòà íîâ ëåí â 4%, à â Ðîñ ñèè — â 5%.
(6) èíäèâèäóàëüíîå ïðàâèëî âûáîðà ïðåäïîëîæèòåëüíî âûòåêàåò èç
èçáèðàòåëüíîãî çàêîíà, ñîãëàñíî êîòîðîìó ãîëîñà èçáèðàòåëåé
ïðåîáðàçóþòñÿ â äåïóòàòñêèå ìàíäàòû, è â êîíå÷íîì èòîãå — â
ïîëèòèêó, íà âûáîðàõ äèêòóåò êàæäîìó èçáèðàòåëþ ïðåäåëüíîå
ðåøåíèå (òèïà “ãîëîñóé çà âàðèàíò, ïðîñòðàíñòâåííî íàèáîëåå
áëèçêèé ê òâîåìó èäåàëó”).
Ýòà ìîäåëü, ïåðâîíà÷àëüíî ñôîðìóëèðîâàííàÿ äëÿ ëèêâèäàöèè òåî -
ðåòè÷åñêîãî ðàçðûâà ìåæäó ýêîíîìèêîé è ïîëèòèêîé [7], âûçâàëà ïîÿâ -
ëåíèå ìíîæåñòâà òåîðåòè÷åñêèõ ðàáîò, íàïðàâëåííûõ íà ïîèñê ñâÿçíîãî
ïîíèìàíèÿ òàêèõ ïðåäìåòîâ, êàê èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè èçáèðàòåëåé,
ñòðàòåãè÷åñêîå ìàíèïóëèðîâàíèå íåîïðåäåëåííîñòüþ ñî ñòîðîíû êàíäè -
äàòîâ, êîàëèöèè, íåó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè, âñòóïëåíèå ïàðòèé â ïðåä -
âûáîðíóþ áîðüáó è âûõîä èç íåå, àëüòåðíàòèâíûå öåëåâûå ôóíêöèè
êàíäèäàòîâ è ïàðòèé, ïîñëåäñòâèÿ ïðèìåíåíèÿ àëüòåðíàòèâíûõ ïðàâèë
ïåðåâîäà ãîëîñîâ â ìàíäàòû (íàïðèìåð, ïðàâèëà îòíîñèòåëüíîãî áîëü -
øèíñòâà ãîëîñîâ, ïðàâèëî àáñîëþòíîãî áîëüøèíñòâà ñî âòîðûì òóðîì,
ïðîïîðöèîíàëüíîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî è ò.ä.). È êàêèì áû ïðîñòûì è
øèðîêî ïðèìåíèìûì íè êàçàëîñü ïðèíÿòîå óñòðîéñòâî, ïðè ïðàêòè÷åñêîì 
åãî âîïëîùåíèè ìû âñåãäà ñòàëêèâàåìñÿ ñ ìàññîé ìåòîäè÷åñêèõ ïðîáëåì.
Â ÷àñòíîñòè, ýòî êàñàåòñÿ îïðåäåëåíèÿ òîãî, êàêèå ñîäåðæàòåëüíûå ïðîá -
ëå ìû è ïîçèöèè êàíäèäàòîâ èëè ïàðòèé ïî ýòèì ïðîáëåìàì ÿâëÿþòñÿ
ðåëåâàíòíûìè äëÿ èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè: íåñìîòðÿ íà õîðîøî àðãó -
ìåíòèðîâàííûå ïðåäïîëîæåíèÿ êâàëèôèöèðîâàííûõ îáîçðåâàòåëåé, ìû
íå ìîæåì áûòü óâåðåíû, ÷òî ýòè âçãëÿäû âîîáùå ðàçäåëÿþòñÿ ýëåêòîðàòîì 
èëè ÿâëÿþòñÿ îäèíàêîâûìè äëÿ ðàçíûõ åãî ÷àñòåé. Áîëåå òîãî, èçâåñòíî,
÷òî äàæå â çðåëûõ äåìîêðàòè÷åñêèõ ãîñóäàðñòâàõ èçáèðàòåëè óïðîùàþò
ñâîé âûáîð, óïðîùåííî ðàññìàòðèâàÿ ïðîáëåìû, êàíäèäàòîâ è ïàðòèè.
Åñëè îáîçðåâàòåëè è ïîëèòè÷åñêèå àêòèâèñòû ìîãóò ðàññìàòðèâàòü êîìï -
ëåêñ íóþ ñâÿçü ïðîáëåì è àëüòåðíàòèâíûõ ïîëèòèê, òî èçáèðàòåëè îáû÷íî
îïåðèðóþò â áîëåå ïðîñòîé êîíöåïòóàëüíîé ñðåäå, ãäå ìíîãèå, åñëè íå âñå
ñîäåðæàòåëüíûå ïðîáëåìû, îáñóæäàåìûå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîð -
ìàöèè, ñâîäÿòñÿ ê íåáîëüøîé ñîâîêóïíîñòè îñíîâíûõ îöåíî÷íûõ êðè òå -
ðèåâ. Òàê áûâàåò, êîãäà èçáèðàòåëè ãîëîñóþò, ðóêîâîäñòâóÿñü èäåîëîãè -
÷åñêèìè óñòàíîâêàìè, íà îñíîâå êðèòåðèåâ, ìàðêèðóåìûõ êàê “ëåâûé —
ïðàâûé”, “ëèáåðàëüíûé — êîíñåðâàòèâíûé” èëè “íàöèîíàëèñòè÷åñêèé —
èíòåðíàöèîíàëèñòè÷åñêèé”. Ôàêòè÷åñêè ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî èçáè -
ðàòåëüíûå êàìïàíèè, åñëè îíè âîîáùå îêàçûâàþò êàêîå-ëèáî âëèÿíèå,
ïðîñòî çàñòàâëÿþò èçáèðàòåëåé íåñêîëüêî êîððåêòèðîâàòü ýòè ñõåìû,
ïåðåìåùàÿ îäíèõ êàíäèäàòîâ èëè ïàðòèé “âïðàâî”, äðóãèõ “âëåâî” è ò.ä. È
ïîêà æóðíàëèñòû è ïîëèòè÷åñêèå äåÿòåëè ñîñðåäîòî÷åíû íà òàêèõ ñîäåð -
æàòåëüíûõ ïðîáëåìàõ, êàê íàëîãè, èíâåñòèöèè, ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà,
ãîñóäàðñòâåííûå ïåíñèè è ïåíñèîííàÿ ïîëèòèêà, ìåæäóíàðîäíûå îòíî -
øåíèÿ, èçáèðàòåëè îáû÷íî ïðèíèìàþò ðåøåíèÿ íà îñíîâå ÷åãî-òî òàêîãî,
÷òî óïðîùàåò âèõðÿùèéñÿ âîêðóã íèõ ïîëèòè÷åñêèé äèñêóðñ, à òàêæå èõ
âèäåíèå ïîëèòè÷åñêîé ðåàëüíîñòè, ïîìîãàÿ îñìûñëèâàòü çà÷àñòóþ ïðî òè -
âî ðå÷èâûå ïðèçûâû ñîïåðíè÷àþùèõ ïîëèòè÷åñêèõ ñèë [9]. Ýòî “÷òî-òî” — 
÷àùå âñåãî òî, ÷òî íàçûâàþò èäåîëîãèåé, òî÷íåå — íåêîòîðàÿ èäåîëîãè -
÷åñêàÿ ñõåìà. Îäíàêî ïðåæäå ÷åì äîïóñêàòü, ÷òî ìû çíàåì òî÷íóþ
Ïðîñòðàíñòâåííûé àíàëèç ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðîâ 1998 ãîäà â Óêðàèíå
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ñòðóêòóðó ýòîé ñõåìû, åå ðàçìåðíîñòü, ôîðìó îòîáðàæåíèÿ â íåé ðàçëè÷ -
íûõ ïðîáëåì êàìïàíèè, òî, ãäå èçáèðàòåëè ïîìåùàþò â íåé êàíäèäàòîâ è
ïàðòèè, è êàê èçáèðàòåëè ïîëüçóþòñÿ ýòîé ñõåìîé äëÿ îöåíêè ïîëèòèêè
êàíäèäàòîâ è ïàðòèé ïî ñîäåðæàòåëüíûì ïðîáëåìàì, áîëüøå âñåãî çàáî -
òÿùèõ èõ, ýòè âîïðîñû òðåáóþò ñòàòèñòè÷åñêîé îöåíêè ïî ñîîòâåòñòâóþ -
ùèì ôîðìàëüíûì ìåòîäèêàì.
Ïî ðÿäó ïðè÷èí âàæíî óñòàíîâèòü, ìîæíî ëè èçáèðàòåëåé â Óêðàèíå
ðàññìàòðèâàòü êàê îáëàäàþùèõ òàêîé ñõåìîé, ò.å. âûÿñíèòü íàëè÷èå ñî -
ãëàñîâàííîñòè â èõ âîñïðèÿòèè ïàðòèé, êàíäèäàòîâ è ïðîáëåì êàì ïàíèè.
Ïðåæäå âñåãî ìû õîòèì âûÿñíèòü, ÷åì èçáèðàòåëè â Óêðàèíå îòëè÷àþòñÿ
îò èçáèðàòåëåé â äðóãèõ äåìîêðàòè÷åñêèõ ãîñóäàðñòâàõ. Íå îñòàâèë ëè èõ
ñîâåòñêèé “îïûò” â òàêîì ïîëèòè÷åñêîì âàêóóìå, êîãäà íà íèõ ìîæåò
ëåãêî ïîâëèÿòü îáðàùåíèå êàíäèäàòà èëè ïàðòèè ïî êàêîé-òî îäíîé
ïðîáëåìå, ÷òî äåëàåò èõ îñîáåííî óÿçâèìûìè äëÿ ïîëèòè÷åñêîé äåìà ãî -
ãèè, èëè æå ó íèõ åñòü êîíöåïòóàëüíàÿ ñõåìà, âûñòóïàþùàÿ áóôåðîì
ìåæäó ðèòîðèêîé èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè è èõ âûáîðîì? Ñòàëêèâàÿñü,
ñâåðõ òîãî, ñ íåóñòàíîâèâøèìñÿ õàðàêòåðîì ïàðòèéíîé ñèñòåìû (åñëè åå
ìîæíî íàçâàòü “ñèñòåìîé”), ñïîñîáíû ëè èçáèðàòåëè Óêðàèíû ôîðìè ðî -
âàòü ñâÿçíîå îòîáðàæåíèå ïîëèòè÷åñêèõ îðèåíòàöèé ïàðòèé, ñîïåð íè ÷àþ -
ùèõ çà èõ ïîääåðæêó? È, ìîæåò áûòü, ñàìîå âàæíîå: íå ÿâëÿåòñÿ ëè
âîñòî÷íî-çàïàäíûé âîäîðàçäåë â Óêðàèíå íàñòîëüêî ãëóáîêèì, ÷òî èçáè -
ðàòåëè îäíîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî ðåãèîíà âèäÿò ñîâñåì íå òó ïîëèòè÷åñêóþ
ðåàëüíîñòü, êîòîðóþ âèäÿò èçáèðàòåëè äðóãîãî ðåãèîíà?
Ìíîãèå ìåòîäû óæå èñïîëüçîâàëèñü äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñòðóêòóðû ïðåä -
ïî÷òåíèé è ìíåíèé èçáèðàòåëåé, âêëþ÷àÿ ðàçëè÷íûå àäàïòàöèè äèñêðè -
ìèíàíòíîãî àíàëèçà, ôàêòîðíîãî àíàëèçà è ò.ï. Îäíàêî â òîé ìåðå, â êàêîé
ôîðìàëüíàÿ ñòðóêòóðà ýòèõ ìåòîäîâ íåïîñðåäñòâåííî íå ñâÿçàíà ñ ôîð -
ìàëüíîé ìàòåìàòè÷åñêîé ìîäåëüþ ïðåäïî÷òåíèé è âûáîðà (ïîäîáíî èñ -
ïîëüçóåìîé, íàïðèìåð, â ñîâðåìåííîé ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè), ïðè ìå íè -
ìîñòü èõ îñòàåòñÿ ïðîáëåìàòè÷íîé. Ïîýòîìó îñîáåííî âàæíî ðàñ ñìîò ðåòü
ïðèìåíåíèå ìåòîäèêè, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííîé ñ ñîîòâåòñòâóþùåé ìà -
òåìàòè÷åñêîé ìîäåëüþ, íà ÷åì è ôîêóñèðóåòñÿ äàííàÿ ñòàòüÿ. Â ïåðâîé åå
÷àñòè êðàòêî îïèñàíà äàííàÿ ìåòîäèêà è ñâÿçü ñ ëåæàùåé â åå îñíîâå
òåîðèåé ïðîñòðàíñòâåííîãî ãîëîñîâàíèÿ; âî âòîðîé ÷àñòè îïèñûâàþòñÿ
äàííûå, ê êîòîðûì ýòà ìåòîäèêà ïðèìåíÿåòñÿ â äàííîì ñëó÷àå; â òðåòüåé
÷àñòè äàåòñÿ èñõîäíàÿ ïðîñòðàíñòâåííàÿ îöåíêà óêðàèíñêîãî ýëåêòîðàòà
äî ãîëîñîâàíèÿ â ìàðòå 1998 ã. Â çàêëþ÷èòåëüíîé, ÷åòâåðòîé ÷àñòè
ðàññìàòðèâàþòñÿ íåêîòîðûå èç ñâÿçàííûõ ñ ðàññìàòðèâàåìîé ïðîáëåìîé
âîïðîñîâ, âêëþ÷àÿ îöåíêó òîãî, èìåþòñÿ ëè êàêèå-ëèáî îïðåäåëèìûå ðàç -
ëè÷èÿ â âîñïðèÿòèÿõ èçáèðàòåëåé âîñòî÷íîé è çàïàäíîé ÷àñòåé Óêðàè íû,
è ñðàâíåíèå èòîãîâ âûáîðîâ è ïðîãíîçîâ, âûòåêàâøèõ èç íàøåãî àíàëèçà.
1. Ìîäåëü, ìåòîäû è äàííûå
 Ôîðìàëüíîå ïðåäñòàâëåíèå ïðîñòðàíñòâåííîé ìîäåëè ãîëîñîâàíèÿ ïî 
íåîáõîäèìîñòè íà÷èíàåòñÿ ñ ñîîòâåòñòâóþùåé ñèñòåìû îáîçíà÷åíèé:
k — íîìåð “êðèòåðèåâ”, èñïîëüçóåìûõ èçáèðàòåëÿìè äëÿ îöåíêè êàí äè -
äàòîâ èëè ïàðòèé è èõ ïîçèöèé ïî àêòóàëüíûì ïðîáëåìàì òåêóùåé
ïîëèòèêè;
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X*i = (xi1, xi2, ..., xik) — èäåàëüíàÿ ïîçèöèÿ i-ãî èçáèðàòåëÿ ïî êðèòåðèþ 1 
èç k;
a = (a1, a2, ..., ak) — ïîëîæåíèå a-ãî êàíäèäàòà èëè ïàðòèè ïî êàæäîìó
èç k êðèòåðèåâ, (ïîäîáíûå îáîçíà÷åíèÿ ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ êàíäè -
äàòîâ èëè ïàðòèé b, ñ è ò.ä);
ui(a) = f(xi, a) — ïîëåçíîñòü äëÿ èçáèðàòåëÿ i ïîääåðæàòü êàíäèäàòà èëè 
ïàðòèþ a, ãäå ôóíêöèÿ f ìîíîòîííî óìåíüøàåòñÿ ñ ðàññòîÿ íèåì
ìåæäó x*i è a, è ãäå i ïðåäïî÷èòàåò b, åñëè ui (a) > ui(b).
Äëÿ îïðå äå ëå íèÿ ðàñ ñòî ÿ íèÿ ìåæ äó äâó ìÿ òî÷ êà ìè ñó ùåñ òâó åò ìíî ãî
àëü òåð íà òèâ íûõ ìåò ðèê, íî â áîëü øè íñòâå ñëó ÷à åâ â òå î ðå òè ÷åñ êèõ ðà áî -
òàõ ïðè íè ìà åò ñÿ, ÷òî ðàñ ñòî ÿ íèå çäåñü ïðåä ñòà âè ìî â îá û÷ íîé Åâêëè äî -
âîé ìåò ðè êå, òàê ÷òî â ìàòðè÷íîì îáîçíà÷åíèè:
D(x*i, a) = ||x*i – a||2 = (x*i – a)NA (x*i – a),
ãäå D — ðàññòîÿíèå ìåæäó x*i è a, À — êâàäðàòíàÿ ìàòðèöà k-ãî ïîðÿäêà,
êîòîðàÿ ïðåäñòàâëÿåò âåñà (çíà÷èìîñòü) ðàçëè÷íûõ êðèòåðèåâ, à òàêæå
âîçìîæíóþ âçàèìîçàâèñèìîñòü êðèòåðèåâ â ïðåäñòàâëåíèè èçáèðàòåëÿ.
Çàìåòèì, îäíàêî, ÷òî åñëè À ÿâëÿåòñÿ òîé æå ñàìîé äëÿ âñåõ èçáèðàòåëåé,
òî ìû ìîæåì ïðåîáðàçîâàòü ïðîñòðàíñòâî ïðîáëåì òàê, ÷òîáû ñäåëàòü À
åäèíè÷íîé ìàòðèöåé — I, è ïðè ýòîì âûðàæåíèå äëÿ ïîëåçíîñòè ïðè -
îáðåòàåò âèä1:
ui(a) = f (D (x*i, a)) = f(|| x*i – a||)2 = f(x*iNx*i – 2x*iN a + aNa)
Ýòî — ìîäåëü èçáèðàòåëåé, ÿâëÿþùàÿñÿ îñíîâîé äëÿ ìíîãèõ ôîð -
ìàëüíûõ òåîðåòè÷åñêèõ ïîñòðîåíèé îòíîñèòåëüíî ýëåêòîðàëüíûõ ïðîöåñ -
ñîâ. Òåì íå ìåíåå, ñòàòèñòè÷åñêàÿ îöåíêà åå ïàðàìåòðîâ — èäåàëüíûõ
òî÷åê èçáèðàòåëåé, ïîëîæåíèÿ êàíäèäàòîâ, è ðàçìåðíîñòè ïðîñòðàíñòâà —
òðåáóåò äîïîëíèòåëüíûõ óïðîùåíèé, ãëàâíûì ñðåäè êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ
ïðåäïîëîæåíèå îòíîñèòåëüíî âèäà ôóíêöèè f (ïîäîáíî òîìó êàê íåâîç -
ìîæíî ïðîâåñòè ðåãðåññèîííûé àíàëèç áåç ñïåöèôèêàöèè âèäà ôóíê -
öèîíàëüíîé ñâÿçè ìåæäó íåçàâèñèìîé è çàâèñèìûìè ïåðåìåííûìè). Ê
òîìó æå èñêîìàÿ îöåíêà ïîëó÷àåòñÿ íàèáîëåå íåïîñðåäñòâåííî, åñëè
äîïóñòèòü, ÷òî f ïðèíèìàåò ñïåöèôè÷åñêóþ ëèíåéíóþ ôîðìó, à èìåííî:
ui(a) = Lia – x*iNx*i + 2x*iNa – aNa,
ãäå L — êîíñòàíòà, îïðåäåëÿþùàÿ ìàñøòàá ôóíêöèè ïîëåçíîñòè êàæäîãî
èçáèðàòåëÿ, êîòîðàÿ â äàííîì ñëó÷àå ìîæåò áûòü ïðèíÿòà ðàâíîé íóëþ. Ê
ýòîìó óðàâíåíèþ ìû ìîæåì äîáàâèòü åùå îäíî äîïóùåíèå, íåðåäêî
èãðàþùåå âàæíóþ ðîëü íà âûáîðàõ, à èìåííî: íàëè÷èå òàêèõ êðèòåðèåâ, ïî 
êîòîðûì âñå èçáèðàòåëè èìåþò îäèíàêîâûå ïðåäïî÷òåíèÿ — îäíè è òå æå
èäåàëüíûå òî÷êè, íî ïî êîòîðûì ðàçíûå êàíäèäàòû èëè ïàðòèè âîñ -
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1  Êî íå÷ íî, ðèñ êî âàí íî ïðåä ïî ëà ãàòü, ÷òî À ÿâ ëÿ åò ñÿ îä íîé è òîé æå äëÿ âñåõ èç áè -
ðà òå ëåé. Íî åñëè åñòü îñíî âà íèÿ ïðåä ïî ëà ãàòü, ÷òî ýòî íå âåð íî, òî ïó òåì àíà ëè çà îò -
äåëü íûõ ïîä âû áî ðîê, íà êî òî ðûõ çíà ÷å íèÿ À ïðåä ïî ëà ãà þò ñÿ íå îäè íà êî âû ìè, íå îá õî -
äè ìî ïðåä ïðè íÿòü îöå íè âà íèå åå ïà ðà ìåò ðîâ. Ïðè èíîì ïîä õî äå îò ñó òñòâèå äîñ òà òî÷ -
íî ãî ÷èñ ëà ñòå ïå íåé ñâî áî äû ïðå ïÿ òñòâó åò íå çà âè ñè ìî ìó îöå íè âà íèþ À äëÿ êàæ äî ãî
èç áè ðà òå ëÿ (ðåñ ïîí äåí òà), ïî ý òî ìó äëÿ ïðî âåð êè òà êîé âîç ìîæ íîñ òè ìû âû íóæ äå íû
ïî ëà ãàòü ñÿ íà ýê çî ãåí íóþ èí ôîð ìà öèþ.
ïðèíèìàþòñÿ ïî-ðàçíîìó. Ýòè âàëåíòíûå ïðîáëåìû îòíîñÿòñÿ ê òàêèì,
íàïðèìåð, âåùàì, êàê ìíåíèå î ÷åñòíîñòè êàíäèäàòà, èëè î äâóñìûñ ëåí -
íîñòè åãî ïîçèöèè ïî îòíîøåíèþ ê ñîáûòèþ, â îöåíêå êîòîðîãî âñå èç -
áèðàòåëè ïðåäïî÷èòàþò èçáåãàòü íåîïðåäåëåííîñòè. Ïóñòü q — âàæíîñòü
òàêîé ïðîáëåìû îòíîñèòåëüíî äðóãèõ êðèòåðèåâ âûáîðà, à Va — ýòî
âîñïðèíèìàåìàÿ ïîçèöèÿ êàíäèäàòà èëè ïàðòèè a ïî ðåëåâàíòíîé âàëåíò -
íîé ïðîáëåìå, òîãäà ui (a) ïðèíèìàåò âèä:
ui(a) = – x*iNx*i + 2x*iNa – aNa – qVa.
×òîáû ñäåëàòü çàêëþ÷èòåëüíûé øàã â ïîñòðîåíèè ïðèãîäíîé äëÿ
îöåíèâàíèÿ ñòàòèñòè÷åñêîé ìîäåëè, çàìåòèì, ÷òî åñëè ìû ïðîèçâîëüíî
âûáèðàåì îäíîãî êàíäèäàòà èëè ïàðòèþ (ñêàæåì, o) è âûáåðåì íà÷àëî
êîîðäèíàò ïðîáëåìíîãî ïðîñòðàíñòâà â ïîëîæåíèè èìåííî ýòîãî êàíäè -
äàòà (ò.å. ïóñòü o = (0,0, ..., 0)), òîãäà ïîñëå âû÷èòàíèÿ ui(o) èç ui(a)
ïîëó÷àåì óðàâíåíèå, ÿâëÿþùååñÿ ñòðîãî ëèíåéíûì â èäåàëüíûõ òî÷êàõ
êàæäîãî èçáèðàòåëÿ. Òî åñòü:
ui(a) – ui(o) = 2x*iNa – aNa – q(Va – Vo).
Èìåííî ýòó ìîäåëü ìû èñïîëüçóåì äëÿ îöåíêè ðàçìåðíîñòè x*i-ãî
ïðîñòðàíñòâà êðèòåðèåâ, ïîëîæåíèé êàíäèäàòîâ èëè ïàðòèé a, b, ñ è òàê
äàëåå, à â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè è îòíîñèòåëüíîé çíà÷èìîñòè âàëåíòíîé
ðàçìåðíîñòè q.
Âîîáùå ãîâîðÿ, ðàñ÷åòíûå ïàðàìåòðû îáëàäàþò íåêîòîðîé ÷óâñò âè -
òåëü íîñòüþ ê òîìó, êàêîé èìåííî êàíäèäàò (ïàðòèÿ) âû÷èòàåòñÿ èç
îñòàëüíûõ. ×àùå âñåãî ýòà ÷óâñòâèòåëüíîñòü ïðîÿâëÿåòñÿ âî âðàùåíèè
îñåé, ñîäåðæàùåì íåóñòðàíèìóþ íåîïðåäåëåííîñòü. Â íàøåé ñòàòüå â
êà÷åñòâå ïàðòèè, âû÷èòàåìîé èç äðóãèõ, áåðåòñÿ Êîìïàðòèÿ, à íàèáîëåå
ðàñïðîñòðàíåííûì ýôôåêòîì èçìåíåíèÿ èäåíòè÷íîñòè ïàðòèè “î” ÿâëÿ -
åòñÿ îòíîñèòåëüíîå ïîëîæåíèå Ñîöèàë-äåìîêðàòè÷åñêîé ïàðòèè (ÑÄÏ) è
Ñîöèàë-äåìîêðàòè÷åñêîé îáúåäèíåííîé ïàðòèè (ÑÄÏ(î)). Çàáåãàÿ âïå -
ðåä, îòìåòèì, ÷òî íà ðèñ.1à îáå ýòè ïàðòèè, âìåñòî òîãî, ÷òîáû áûòü
ðàñïîëîæåííûìè ïî öåíòðó íàä òàêèìè ïàðòèÿìè êàê ÏÇÓ, ÍÄÏ, ÍÝÏ è
Ãðîìàäà, ìîãóò (ïîñëå íåêîòîðîé âðàùàòåëüíîé êîððåêòèðîâêè) áûòü äî
íåêîòîðîé ñòåïåíè ñìåùåíû âïðàâî.
Îòìå òèì òàê æå íå ÿâ íûå ïðåä ïî ëî æå íèÿ ïðè âå äåí íîé âûøå ìî äå ëè.
Âî-ïåð âûõ, ìû ïðè íè ìà åì, ÷òî âñå ðåñ ïîí äåí òû, äàí íûå îò êî òî ðûõ èñ -
ïîëü çó þò ñÿ â àíà ëè çå, ðàç äå ëÿ þò îá ùåå ïðî ñòðà íñòâî. Ýòî ïðåä ïî ëî æå íèå 
ìû ïî çæå íà ìå ðå íû ïå ðå ñìîò ðåòü, ïðî âå ðèâ âîç ìîæ íîñòü òîãî, ÷òî ðåñ -
ïîí äåí òû â Âîñ òî÷ íîé Óêðà è íå íå îöå íè âà þò ïàð òèè ïî êðè òå ðè ÿì, êî òî -
ðûå èñ ïîëü çó þò ðåñ ïîí äåí òû â Çà ïàä íîé Óêðà è íå, ò.å. âîç ìîæ íîñòü ñó -
ùåñ òâî âà íèÿ ìåæ äó ýòè ìè ÷àñ òÿ ìè íà ñå ëå íèÿ ôóí äà ìåí òàëü íûõ ðàç ëè ÷èé 
ñ òî÷ êè çðå íèÿ âîñ ïðè ÿ òèÿ èìè àðå íû ïðåä âû áîð íîé áîðü áû ìåæ äó ïàð òè -
ÿ ìè. Âî-âòî ðûõ, îò ìå òèì, ÷òî ìû íå èí äåê ñè ðó åì ïî çè öèé ïàð òèè èëè
êàí äè äà òà. Ïðåä ïî ëà ãà åò ñÿ, ÷òî ïî êàæ äî ìó èç êðè òå ðè åâ ýòè ïî çè öèè âîñ -
ïðè íè ìà þò ñÿ îäè íà êî âî âñå ìè ðåñ ïîí äåí òà ìè. Îïÿòü-òàêè, àäåê âàò íîñòü
ýòîãî ïðåäïîëîæåíèÿ â ñëó÷àå, êîãäà ðàññìàòðèâàþòñÿ ðàçëè÷íûå ðåãèîíû 
Óêðàèíû, — ýòî òî, ÷òî ìû õîòèì îöåíèòü.
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Åñòü è äðóãèå ñîáñòâåííî ñòàòèñòè÷åñêèå îãðàíè÷åíèÿ, êîòîðûå íåîá -
õîäèìî íàëîæèòü, ÷òîáû ìîäåëü ïîëíåå ñîîòâåòñòâîâàëà ïðèðîäå ñòîõà -
ñòè ÷åñêèõ ïåðåìåííûõ, íî çäåñü ìû îãðàíè÷èìñÿ ññûëêîé íà ñîîòâåò ñò âó -
þùèå èñòî÷íèêè (ìåòîäè÷åñêèå ïðèëîæåíèÿ ñì. â [8]; áîëåå äåòàëü íî: [5]), 
à ñàìè ïåðåéäåì ê õàðàêòåðèñòèêå òåõ äàííûõ, ê êîòîðûì ìû ýòó ìîäåëü
ïðèìåíÿåì. Ýòî äàííûå îáùåóêðàèíñêîãî âûáîðî÷íîãî îïðîñà, ïðî âå äåí -
íîãî Êèåâñêèì ìåæäóíàðîäíûì èíñòèòóòîì ñîöèîëîãèè (ÊÌÈÑ) ïðè -
ìåðíî çà îäèí ìåñÿö äî ãîëîñîâàíèÿ1, ïðåäñòàâëÿþùèå ñîáîé îòâåòû,
ïîëó÷åííûå íà ñîâîêóïíîñòü âîïðîñîâ, ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàííûõ äëÿ
òîãî, ÷òîáû ïîëó÷èòü îöåíêó êàæäûì ðåñïîíäåíòîì ïîëåçíîñòè äëÿ íåãî
êîíêóðèðóþùèõ íà âûáîðàõ ïàðòèé — a, b, ñ, è ò.ä. Ïðåäâàðèòåëüíî èç 30
ïàðòèé, ó÷àñòâîâàâøèõ â ïðåäâûáîðíîé êîìïàíèè áûëè îòîáðàíû äåñÿòü,
ðàññìàòðèâàâøèåñÿ ýêñïåðòàìè êàê íàèáîëåå ñèëüíûå ñîïåðíèêè:
Àãðàðíàÿ ïàðòèÿ (ÀÏ)
Áëîê Äåìîêðàòè÷åñêèõ ïàðòèé (ÍÝÏ)
Áëîê Ñîöèàëèñòè÷åñêîé è Ñåëÿíñêîé ïàðòèé (ÑÑÏ)
Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ (ÊÏ)
Íàðîäíî-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ (ÍÄÏ)
Íàðîäíûé Ðóõ (ÍÐ)
Îáúåäèíåíèå “Ãðîìàäà” (ÎÃ)
Ïàðòèÿ çåëåíûõ (ÏÇ)
Ñîöèàë-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ (ÑÄÏ)
Ñîöèàë-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ (îáúåäèíåííàÿ) (ÑÄÏ(î))
Î êàæäîé èç ýòèõ ïàðòèé âñåì ðåñïîíäåíòàì çàäàâàëñÿ ñëåäóþùèé
âîïðîñ:
Ñåé ÷àñ ÿ íà çî âó íå êî òî ðûå ïàð òèè, à ê Âàì ïðî ñüáà — î êàæ äîé èç ýòèõ 
ïàð òèé ñêà æè òå ìíå, êàê, ïî Âà øå ìó ìíå íèþ, ìî æåò ïî âëè ÿòü íà áëà -
ãî ïî ëó ÷èå Âà øåé ñåìüè ïî áå äà ýòîé ïàð òèè íà âû áî ðàõ — ïî ëî æè òåëü -
íî èëè îò ðè öà òåëü íî, è â êà êîé ìåðå? Äëÿ îò âå òà èñ ïîëü çóé òå,
ïîæàëóéñòà, ýòó êàðòî÷êó:
7 — î÷åíü õîðîøî
6 — â îñíîâ íîì õî ðî øî
5 — ñêîðåå õîðîøî, ÷åì ïëîõî
4 — îò÷àñòè õîðîøî, îò÷àñòè ïëîõî
3 — ñêîðåå ïëîõî, ÷åì õîðîøî
2 — â îñíîâíîì ïëîõî
1 — î÷åíü ïëîõî.
Äàæå ïðèíÿâ âñå îãðàíè÷åíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ òåîðåòè÷åñêîãî
îïðàâ äàíèÿ íàøèõ ýìïèðè÷åñêèõ ïðîöåäóð, íóæíî ðàññìîòðåòü åùå ðÿä
ïðàêòè÷åñêèõ ïðîáëåì. Ïðåæäå âñåãî, ýòî íåäîñòàòî÷íàÿ èçâåñòíîñòü èç -
áèðàòåëÿì íåêîòîðûõ èç äåñÿòè îòîáðàííûõ ïàðòèé è áëîêîâ, ñôîðìè -
ðîâàâøèõñÿ ïåðåä ñàìîé ðåãèñòðàöèåé äëÿ âêëþ÷åíèÿ â èçáèðàòåëüíûé
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1  Â ïå ðè îä ñ 24 ôåâ ðà ëÿ ïî 6 ìàð òà 1998 ã. áûëî îïðî øå íî 2923 ðåñ ïîí äåí òà âî âñåõ
îá ëàñ òÿõ è â Êðû ìó â âîç ðàñ òå îò 18 ëåò è ñòàð øå ïî âû áîð êå, ïðî ïîð öè î íàëü íî ðåï ðå -
çåí òè ðó þ ùåé âñå êà òå ãî ðèè ýëåê òî ðà òà, êðî ìå âî åí íîñ ëó æà ùèõ â êà çàð ìàõ, áîëü íûõ â
áîëü íè öàõ è çà êëþ ÷åí íûõ.
áþëëåòåíü. Âñëåäñòâèå ýòîãî ìíîãèå ðåñïîíäåíòû íå ìîãëè îöåíèòü âñå
äåñÿòü ïàðòèé èëè, ÷òîáû íå îòêàçûâàòüñÿ îò îòâåòà, ïðîñòî äàâàëè âñåì
(èëè ïî÷òè âñåì) ïàðòèÿì îäíó è òó æå îöåíêó. Ïîñêîëüêó ñîîò âåò -
ñòâóþùèå äàííûå íå ñîäåðæàò ïðàêòè÷åñêè íèêàêîé (èëè ñîäåðæàò î÷åíü
íåçíà÷èòåëüíóþ) èíôîðìàöèè, íàø àíàëèç îñóùåñòâëÿëñÿ ñëåäóþùèì
îáðàçîì: ïðåæäå ÷åì èñêëþ÷èòü èç àíàëèçà ðåñïîíäåíòà, åñëè îí íå äàâàë
ñâîåé îöåíêè îäíîé èëè íåñêîëüêèì ïàðòèÿì, ìû ñíà÷àëà ïðèïèñûâàëè
òàêèì ïàðòèÿì “íåéòðàëüíóþ” îöåíêó 4. Íà âòîðîì øàãå ðåñïîíäåíò
èñêëþ÷àëñÿ èç àíàëèçà, åñëè íå ðàçëè÷àë (íå äàâàë ðàçëè÷íûõ îöåíîê) ïî
êðàéíåé ìåðå òðåõ ïàðòèé. Íàïðèìåð, åñëè ðåñïîíäåíò äàë, ñêàæåì,
êîììóíèñòàì, îöåíêó 6, ñîöèàë-äåìîêðàòàì — îöåíêó 4 è íå ñìîã îöåíèòü
âñå äðóãèå ïàðòèè, îí óñòðàíÿëñÿ èç àíàëèçà (òàê êàê ïàðòèÿì, íå ïî -
ëó÷èâøèì îöåíêè, òàêæå ïðèïèñûâàëàñü îöåíêà 4, è ðåñïîíäåíò â òàêîì
ñëó÷àå ðàññìàòðèâàëñÿ êàê äàâøèé ïàðòèÿì òîëüêî äâå ðàçíûå îöåíêè).
Êîíå÷íî, òàêàÿ ïðîöåäóðà ñìåùàåò îöåíèâàåìûå ëîêàëèçàöèè ïàðòèé
(êîòîðûå çàðàíåå íåèçâåñòíû) â íàïðàâëåíèè ê öåíòðó ïðîáëåìíîãî
ïðîñòðàíñòâà — ïðèáëèæåííî ê ñðåäíåìó ïðåäïî÷òåíèþ ñîâîêóïíîñòè.
Îäíàêî, õîòÿ ìû íàìåðåííî ïðåäïî÷èòàåì èçáåãàòü ââåäåíèÿ â íàø àíàëèç 
ëþáûõ ñìåùåíèé, àëüòåðíàòèâîé ÿâëÿëîñü æåñòêîå ñîêðàùåíèå ðàçìåðà
àíàëèçèðóåìîé âûáîðêè è, êàê ñëåäñòâèå,— óâåëè÷åíèå íåóñòîé÷èâîñòè
îöåíîê äðóãèõ ïàðàìåòðîâ.
Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü ÷òî ðåøåíèå èñêëþ÷èòü ðåñïîíäåíòîâ, íå äàâ -
øèõ ðàçíûå îöåíêè ïî ìåíüøåé ìåðå òðåì ïàðòèÿì, äî íåêîòîðîé ñòåïåíè
ÿâëÿåòñÿ ïðîèçâîëüíûì, òàê êàê íåêîòîðàÿ èíôîðìàöèÿ ñîäåðæèòñÿ â
îòâåòàõ è òåõ ðåñïîíäåíòîâ, êòî îòëè÷àåò îò äðóãèõ õîòÿ áû îäíó ïàðòèþ
èëè ãðóïïó ïàðòèé. Ïîýòîìó â êà÷åñòâå ÷àñòè÷íîé ïðîâåðêè ÷óâñòâè -
òåëüíîñòè íàøåãî àíàëèçà ê ýòîé ïðîöåäóðå â ïðèëîæåíèè ê ñòàòüå
ïðèâîäèòñÿ ðàñïðåäåëåíèå ðàñ÷åòíûõ èäåàëüíûõ òî÷åê (ðèñ. À1) è âûÿâ -
ëåííûõ ïîëîæåíèé ïàðòèé (ðèñ. À2) äëÿ ñëó÷àÿ, êîãäà èñêëþ÷àþòñÿ
òîëüêî òå ðåñïîíäåíòû, êîòîðûå íå ñìîãëè îòëè÷èòü îò äðóãèõ íè îäíîé
ïàðòèè. Â ýòîì ñëó÷àå àíàëèçèðóåìàÿ âûáîðêà ðåñïîíäåíòîâ óâåëè -
÷èâàåòñÿ îò 1149 äî 1557, íî ñðàâíèâàÿ ðèñ. À1 ñ 1á è ðèñ. À2 ñ 1à, ìîæíî
óäîñòîâåðèòüñÿ, ÷òî ýòî ìàëî âëèÿåò íà ðåçóëüòàòû. Îñíîâíîå ðàçëè÷èå
íåòðóäíî çàìåòèòü ïðè ñðàâíåíèè ðèñ. À2 è 1à. Òàê, íà ðèñ. À2 ïîëîæåíèÿ
ïàðòèé, îñîáåííî Ðóõà è ÊÏÓ, ðàçáðîñàíû ìåíüøå, ÷åì íà ðèñ. 1à. Ýòîãî,
îäíàêî, è íàäî áûëî îæèäàòü. Åñëè ðåñïîíäåíò îòëè÷àåò îò äðóãèõ òîëüêî
îäíó ïàðòèþ, ýòî, ñ íàèáîëüøåé âåðîÿòíîñòüþ, Êîìïàðòèÿ èëè Ðóõ, à âñå
îñòàëüíûå êàê áû “ñæèìàþòñÿ” âìåñòå, è èìåííî ýòî ïîêàçûâàþò ïðèâå -
äåííûå äàííûå. Îäíàêî âî âñåì ïîñëåäóþùåì òåêñòå ìû îïèðàåìñÿ íà
àíàëèç ìåíüøåé — âû÷èùåííîé — âûáîðêè èç 1149 ðåñïîíäåíòîâ, õîòÿ áû
ïîòîìó, ÷òî â ýòîì ñëó÷àå ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî áîëüøàÿ óâåðåííîñòü, ÷òî
ýòè ðåñïîíäåíòû ïðèëîæèëè íåìíîãî áîëüøå óñèëèé íà îòäåëåíèå îäíîé
ïàðòèè îò äðóãîé, à íå ïðîñòî âûäåëèëè ïðåäïî÷òèòåëüíóþ ïàðòèþ,
îòìåòèâ âñå îñòàëüíûå êàê îäèíàêîâûå.
 Íî äàæå ñ èñïîëüçîâàíèåì îïèñàííîé ïðîöåäóðû, íàøà âûáîðî÷íàÿ
ñîâîêóïíîñòü çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèëàñü. Âî-ïåðâûõ, èç 2923 ïðî èí òåð -
âüþè ðîâàííûõ ðåñïîíäåíòîâ 716 (24.4%) ñêàçàëè, ÷òî íå áóäóò ãîëîñîâàòü, 
è ýòèõ ðåñïîíäåíòîâ íå ïðîñèëè îöåíèâàòü ïàðòèè. 1058 ðåñïîíäåíòîâ
áûëè èñêëþ÷åíû êàê íå ñóìåâøèå äàòü ðàçëè÷àþùèåñÿ îöåíêè õîòÿ áû
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òðåì ïàðòèÿì. Äëÿ àíàëèçà îñòàëàñü âûáîðêà â 1149 ðåñïîíäåíòîâ. Ýòî,
òåì íå ìåíåå, òîò ìàòåðèàë, íà êîòîðîì ïðîâåäåíà ÷àñòè÷íàÿ âíåøíÿÿ
ïðîâåðêà ðàññìàòðèâàåìûõ ïðîöåäóð, ìåòîäèêè, è âîîáùå óìåñòíîñòü
ïðèìåíåíèÿ ïðîñòðàíñòâåííîé ìîäåëè â óêðàèíñêîì êîíòåêñòå. Â ÷àñò -
íîñòè, èç 2207 ðåñïîíäåíòîâ, êîòîðûå íå èñêëþ÷àëè âîçìîæíîñòü ó÷àñòèÿ
â ãîëîñîâàíèè, ïðèáëèçèòåëüíî 28% íå ìîãëè îòâåòèòü íà âîïðîñ: “Çà
êàêóþ ïàðòèþ èëè áëîê Âû áû ïðîãîëîñîâàëè, åñëè áû âûáîðû áûëè
çàâòðà?” Îäíî èç ïðèëîæåíèé ðàññìàòðèâàåìîé ìåòîäèêè çàêëþ÷àëîñü
êàê ðàç â âûäåëåíèè òàêèõ ïîòåíöèàëüíûõ èçáèðàòåëåé, à íà îñíîâå
âû÷èñëåíèÿ èõ èäåàëüíûõ òî÷åê è ïîëîæåíèé êàíäèäàòîâ èäåíòè ôèöè -
ðîâàòü ïàðòèþ, áëèæàéøóþ ê èõ èäåàëüíûì òî÷êàì. Äîáàâëåíèå ýòèõ
ðåñïîíäåíòîâ ê îòäàâøèì ïðåäïî÷òåíèå îïðåäåëåííûì ïàðòèÿì ïîçâî -
ëÿåò äàòü îáùóþ îöåíêó âåðîÿòíîãî êîëè÷åñòâà ãîëîñîâ, êîòîðûå ìîãóò
áûòü ïîäàíû çà êàæäóþ èç äåñÿòè ïàðòèé, îöåíèâàåìûõ ðåñïîíäåíòàìè.
Ñðàâíåíèå ýòèõ îöåíîê ñ ôàêòè÷åñêèìè èòîãàìè âûáîðîâ ïîçâîëèò
îöåíèòü õàðàêòåð èìåþùèõñÿ â ðàññìàòðèâàåìîé ìåòîäèêå ïîãðåøíîñòåé.
2. Ïåðâè÷íûé àíàëèç
Ïåðâûé øàã â íàøåì àíàëèçå ñîñòîèò â óñòàíîâëåíèè ïðî ñòðàíñò -
âåííûõ ïîëîæåíèé òåõ äåñÿòè ïàðòèé, êîòîðûå îöåíèâàëè íàøè ðåñïîí -
äåíòû. Â ñîêðàùåííîì âèäå, áåç ïîïûòêè ó÷åñòü âàëåíòíîå èçìåðåíèå,
äâóìåðíîå èçîáðàæåíèå ýòèõ ïîëîæåíèé ïðåäñòàâëåíî íà ðèñ. 1a (çäåñü è
äàëåå çà íà÷àëî êîîðäèíàò ïðèíèìàåòñÿ ñðåäíåå çíà÷åíèå ïðåäïî÷òåíèé
ðåñïîíäåíòîâ); íà ðèñ.1á â òîì æå ïðîñòðàíñòâå ïðåäñòàâëåíî ðàñïðå äå -
ëåíèå ðàñ÷åòíûõ èäåàëüíûõ òî÷åê ðåñïîíäåíòîâ.
×òîáû äëÿ ïîëåçíîñòè èñêëþ÷èòü èç âûðàæåíèÿ êâàäðàòè÷íûé ÷ëåí
(ñì. ïðåäûäóùèé ðàçäåë), çäåñü âû÷òåíû îöåíêè Êîìïàðòèè. Âûáîð
êîíêðåòíîé ïàðòèè íåñêîëüêî ïðîèçâîëåí, õîòÿ ïîëó÷àåìûå ðåçóëüòàòû —
â îñîáåííîñòè âðàùåíèå ïîëó÷àåìîãî ïðîáëåìíîãî ïðîñòðàíñòâà — íå -
ñêîëü êî çàâèñÿò îò òîãî, êàêóþ èìåííî ïàðòèþ ìû âûáåðåì. Õîòÿ íà
îòíîñèòåëüíîå ðàñïîëîæåíèå ñàìèõ ïàðòèé ýòîò âûáîð âîîáùå íå âëèÿåò.
Ðèñóíîê 1à. Ïîëîæåíèÿ ïàðòèé â ïðîáëåìíîì ïðîñòðàíñòâå
Ïðîñòðàíñòâåííûé àíàëèç ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðîâ 1998 ãîäà â Óêðàèíå
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Ðèñóíîê 1á. Ðàñ÷åòíûå èäåàëüíûå òî÷êè âñåõ ðåñïîíäåíòîâ
Âèä ðèñ. 1a îñòàâëÿåò ìàëî ñîìíåíèé â òîì, ÷òî ïðåäñòàâëåíèå ïîëî -
æåíèé ïàðòèé â ïðîáëåìíîì ïðîñòðàíñòâå â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ÿâ -
ëÿåòñÿ îäíîìåðíûì (â çàâèñèìîñòè îò äåòàëåé äîëÿ äèñïåðñèè, îáúÿñ íÿå -
ìàÿ ïåðâûì ñîáñòâåííûì çíà÷åíèåì, ñîñòàâëÿåò îò 80 äî 90%). Ýòà
êîîðäèíàòíàÿ îñü, êðîìå òîãî, ÿâíî ñîîòâåòñòâóåò êëàññè÷åñêîé ïðàâî-
 ëåâîé îñè, â äàííîì ñëó÷àå — ïðîðåôîðìèñòñêîé èëè àíòèðåôîðìèñòñêîé
ïîçèöèè, êîòîðûìè íà ðàííèõ ñòàäèÿõ äåìîêðàòèçàöèè áûâøåãî ÑÑÑÐ
îòëè÷àþòñÿ ïðîòèâîñòîÿùèå ïîëèòè÷åñêèå ëàãåðÿ (î ïðîñòðàíñòâåííîì
àíàëèçå âûáîðîâ â Ðîññèè ñì., íàïð., [17]; î ïðîñòðàíñòâåííîì àíàëèçå
ãîëîñîâàíèÿ íà áîëåå ðàííèõ âûáîðàõ â Âåðõîâíûé Ñîâåò Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè — [20]). Íà îäíîì êðàþ ýòîé îñè (ñïðàâà íà íàøåé äèàãðàììå)
ìû íàõîäèì Êîììóíèñòè÷åñêóþ ïàðòèþ, â òî âðåìÿ êàê íà äðóãîì êðàþ
íàõîäèì íàöèîíàëèñòè÷åñêèé è ïðîðåôîðìèñòñêèé Ðóõ. Àíòèðåôîð ìèñò -
ñêèé áëîê Ñîöèàëèñòè÷åñêîé è Ñåëÿíñêîé ïàðòèé áëèçîê ê êîììóíèñòàì,
öåíòð æå çàíÿò ãðóïïîé ïðîðåôîðìèñòñêèõ ïàðòèé ñ ÿâíî ìåíåå îòëè÷è -
òåëüíûìè ÷åðòàìè, ÷åì Ðóõ èëè Êîìïàðòèÿ.
Â òî æå âðåìÿ, íåñìîòðÿ íà äîìèíèðîâàíèå ïåðâîãî èçìåðåíèÿ,
ðàññìàòðèâàåìîå ïðîáëåìíîå ïðîñòðàíñòâî íå îäíîìåðíî. Âî-ïåðâûõ, ïî
âòîðîìó èçìåðåíèþ äâå ñîöèàë-äåìîêðàòè÷åñêèå ïàðòèè îòëè÷àþòñÿ îò
äðóãèõ öåíòðèñòñêèõ ïàðòèé. Âî-âòîðûõ, íà ðèñ. 1á íå òðóäíî çàìåòèòü,
÷òî èäåàëüíûå òî÷êè ðàñïðåäåëåíû íå îäíîìåðíî — ÷òîáû çàôèêñèðîâàòü
âàðèàöèè ïðåäïî÷òåíèé, îñîáåííî â “ïðîðåôîðìèñòñêîé” ïîëîâèíå ïðî -
áëåì íîãî ïðîñòðàíñòâà, âòîðàÿ êîîðäèíàòíàÿ îñü ÿâíî íåîáõîäèìà. Â
çàêëþ÷åíèå çàìåòèì, ÷òî, åñëè ìû äåéñòâèòåëüíî îãðàíè÷èâàåìñÿ òîëüêî
îäíîìåðíûì ïðåäñòàâëåíèåì, òî îáùàÿ äèñïåðñèÿ, îáúÿñíÿåìàÿ ðàñ÷å -
òàìè ïàðàìåòðîâ ïî íàøåé ìåòîäèêå, ñíèæàåòñÿ ñ 59% äî 7%. Òàêèì
îáðàçîì, ÷òîáû ïðåäñòàâèòü îöåíêè ïàðòèé è áëîêîâ, íåîáõîäèìû äâà
èçìåðåíèÿ.
×òîáû ïðîâåðèòü íàøó èíòåðïðåòàöèþ ïåðâîãî èçìåðåíèÿ ïðîá ëåì -
íîãî ïðîñòðàíñòâà è ëó÷øå ïîíÿòü âòîðîå (âåðòèêàëüíîå) èçìåðåíèå, ìû
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èñïîëüçîâàëè îòâåòû ðåñïîíäåíòîâ íà âîïðîñû îá èõ îòíîøåíèè ê öåëîìó
ðÿäó ïîëèòè÷åñêèõ ïðîáëåì. Ðåñïîíäåíòàì çàäàâàëè ñëåäóþùèå âîïðîñû:
Ïîñìîòðèòå, ïîæàëóéñòà, íà ñïèñîê öåëåé, âûäâèãàåìûõ ðàçíûìè
ïàðòèÿìè, è ñêàæèòå ìíå, åñëè áû ãîëîñîâàòü íóæíî áûëî ñåé÷àñ —
çà ïàðòèþ èëè áëîê ñ êàêèìè öåëÿìè Âû ñêîðåå áû ïðîãîëîñîâàëè — è
çà ïàðòèþ èëè áëîê ñ êàêèìè öåëÿìè Âû ñêîðåå áû âñåãî ÍÅ ïðîãî -
ëîñîâàëè:
Â1. Âîçðîæäåíèå óêðàèíñêîé íàöèè
Â2. Âîññòàíîâëåíèå ÑÑÑÐ
Â3. Âîññòàíîâëåíèå öåíòðàëèçîâàííîãî ïëàíîâîãî õîçÿéñòâà
Â4. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà âàæíåéøèõ îòðàñëåé ïðîìûø ëåí -
íîñòè
Â5. Çàùèòà ïðàâ ÷åëîâåêà, ïîëèòè÷åñêèõ ñâîáîä, ñîçäàíèå ïðàâîâîãî
ãîñóäàðñòâà
Â6. Íàâåäåíèå ïîðÿäêà â ñòðàíå è áîðüáà ñ êîððóïöèåé ñàìûì æåñò -
êèìè ìåòîäàìè
Â7. Îáúåäèíåíèå Óêðàèíû ñ Ðîññèåé è Áåëîðóññèåé
Â8. Ñêîðåéøåå ïðîâåäåíèå ðûíî÷íûõ ðåôîðì
Â9. Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà ìàëîîáåñïå÷åííûõ ïðè ñîõðàíåíèè êóðñà íà
ðûíî÷íûå ðåôîðìû
Â10. Óêðåïëåíèå íåçàâèñèìîñòè óêðàèíñêîãî ãîñóäàðñòâà
Êðîìå òîãî, ðåñïîíäåíòàì çàäàâàëè åùå íåñêîëüêî âîïðîñîâ îá èõ îò -
íîøåíèè ê ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèì ïðåîáðàçîâàíèÿì è î æåëà òåëü íûõ
îòíîøåíèÿõ Óêðàèíû ñ Ðîññèåé:
Åñòü ðàçíûå ïðåäñòàâëåíèÿ î òîì, êàê óëó÷øèòü ïîëîæåíèå äåë â
ýêîíîìèêå è áëàãîñîñòîÿíèå ëþäåé. Ñåé÷àñ ÿ áóäó çà÷èòûâàòü íåêî -
òîðûå èç ýòèõ ñóæäåíèé, à Âû, ïîæàëóéñòà, ãîâîðèòå, â êàêîé ìåðå Âû
ñîãëàñíû èëè íå ñîãëàñíû ñ êàæäûì èç íèõ:
Â11. Íóæíî âîññòàíîâèòü ãîñóäàðñòâåííóþ, ñîöèàëèñòè÷åñêóþ ýêî -
íîìèêó áåç âñÿêîãî ÷àñòíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
Â12. Ãëàâíîå, ÷òî ìîæåò óëó÷øèòü áëàãîñîñòîÿíèå áîëüøèíñòâà
ëþäåé — ýòî ðàçâèòèå ÷àñòíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
Â13. Ãðàæäàíå äîëæíû èìåòü ïðàâî ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìëþ — ïðàâî âëàäåòü çåìëåé, ïîêóïàòü åå è ïðîäàâàòü
Ïðåäëàãàåìûìè âàðèàíòàìè îòâåòîâ çäåñü áûëè:
(1) (ïîëíîñòüþ íå ñîãëàñíû;
(2) (ñêîðåå íå ñîãëàñíû, ÷åì ñîãëàñíû;
(3) (òðóäíî ñêàçàòü îïðåäåëåííî;
(4) (ñêîðåå ñîãëàñíû, ÷åì íå ñîãëàñíû;
(5) (ïîëíîñòüþ ñîãëàñíû.
Âîïðîñ æå î æåëàòåëüíûõ îòíîøåíèÿõ ñ Ðîññèåé áûë ñôîðìóëèðîâàí
â ñëåäóþùåì âèäå:
Â14. Êàêèìè áû Âû õîòåëè âèäåòü âçàèìîîòíîøåíèÿ Óêðàèíû ñ
Ðîññèåé?
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à â êà÷åñòâå âîçìîæíûõ îòâåòîâ íà âûáîð ðåñïîíäåíòà ïðåäëàãàëèñü òðè
âàðèàíòà:
(1) Îíè äîëæíû áûòü òàêèìè æå, êàê ñ äðóãèìè ãîñóäàðñòâàìè — ñ
çàêðûòûìè ãðàíèöàìè, âèçàìè, òàìîæíÿìè;
(2) Óêðàèíà è Ðîññèÿ äîëæíû áûòü íåçàâèñèìûìè, íî äðóæåñò -
âåííûìè ãîñóäàðñòâàìè — ñ îòêðûòûìè ãðàíèöàìè, áåç âèç è
òàìîæåí;
(3) Óêðàèíà è Ðîññèÿ äîëæíû îáúåäèíèòüñÿ â îäíî ãîñóäàðñòâî.
Íà ðèñ. 2 è 3 (â òåõ æå êîîðäèíàòàõ, ÷òî è íà ðèñ. 1a) ïðåäñòàâëåíû
ñðåäíèå çíà÷åíèÿ èäåàëüíûõ òî÷åê òåõ ðåñïîíäåíòîâ, êîòîðûå íà êàæäûé
èç ïðèâåäåííûõ ïåðâûõ äåñÿòè âîïðîñîâ îòâåòèëè ïîëîæèòåëüíî, è òåõ,
êîòîðûå íà ýòè æå âîïðîñû îòâåòèëè îòðèöàòåëüíî1. Îòìåòèì, ÷òî çà
èñêëþ÷åíèåì äâóõ âîïðîñîâ — îá îòíîøåíèè ê ïðàâàì ÷åëîâåêà (Â5) è, â
ìåíüøåé ñòåïåíè, — î íàâåäåíèè ïîðÿäêà (Â6), îòâåòû íà âñå äðóãèå
âîïðîñû ñèëüíî êîððåëèðóþò òîëüêî ñ ãîðèçîíòàëüíûì èçìåðåíèåì.
 Íà ðèñ. 4 â òîì æå ïðîáëåìíîì ïðîñòðàíñòâå ïðåäñòàâëåíû ñðåäíèå
çíà÷åíèÿ ïðåäïî÷òåíèé ðåñïîíäåíòîâ, äàâøèõ ðàçíûå îòâåòû íà ïîñëåä -
íèå ÷åòûðå âîïðîñà. Íåòðóäíî çàìåòèòü, ÷òî, êàê è íà ðèñ. 2 è 3, ýòè
ñðåäíèå çíà÷åíèÿ îòíîñèòåëüíî äðóã äðóãà ðàñïîëîæåíû ïðåèìóùåñò âåí -
íî â ëåâî-ïðàâîì íàïðàâëåíèè. Âìåñòå ñ òåì, ðèñ. 2, 3 è 4 äàþò íåêîòîðóþ
ïîäñêàçêó îòíîñèòåëüíî âîçìîæíîãî íåçàâèñèìîãî ñîäåðæàíèÿ âòîðîãî
èçìåðåíèÿ. Îòìåòèì, â ÷àñòíîñòè, ÷òî êðîìå äâóõ óæå îòìå÷åííûõ âî -
ïðîñîâ, êàñàþùèõñÿ ïðàâîâûõ ïðîáëåì (Â5 è Â6), îòâåòû ñ ñàìûì áîëü -
øèì ïîëîæèòåëüíûì íàêëîíîì — ýòî òå, êîòîðûå òàê èëè èíà÷å îòíîñÿòñÿ
ê íàöèîíàëüíûì öåííîñòÿì. Îòâåòû íà âîïðîñû, îòíîñÿùèåñÿ èñêëþ -
÷èòåëüíî ê ðûíî÷íûì ïðåîáðàçîâàíèÿì è ãîñóäàðñòâåííîìó êîíò ðîëþ
ïðåäïðèÿòèé, âûñòðàèâàþòñÿ ïî ñóùåñòâó â ñîâåðøåííî ãîðèçîí òàëü íóþ
ëèíèþ. Ëåã÷å âñåãî ýòî çàìåòèòü íà ðèñ. 2 è 3 ïî îòâåòàì íà âîïðîñû Â3,
Â4, Â8 è Â9, ãäå ñðåäíèé íàêëîí ÷åòûðåõ ëèíèé ðàâåí íóëþ. Ñ äðóãîé
ñòîðîíû, ðàññìàòðèâàÿ îòâåòû íà âîïðîñû Â1, Â2, Â7 è Â10 — îòðàæàþùèå 
îòíîøåíèå ê íàöèîíàëüíîé êóëüòóðå è ê íàöèîíàëüíîé íåçàâèñèìîñòè
Óêðàèíû — ìû âèäèì, ÷òî êîððåëèðóÿ è çäåñü â îñíîâíîì ñ ïåðâûì,
ãîðèçîíòàëüíûì èçìåðåíèåì, îíè òàêæå ñâÿçàíû è ñ âåðòèêàëüíûì èçìå -
ðåíèåì, ÷òî ïðîÿâëÿåòñÿ â ÿâíî ïîëîæèòåëüíîì íàêëîíå ëèíèé ñîîòâåò -
ñòâóþùèõ ãðàôèêîâ. Òàêèì îáðàçîì, õîòÿ ïðîáëåìû ðåôîðì, ñóâåðåíèòåòà 
Óêðàèíû è îòíîøåíèé ñ Ðîññèåé ñèëüíî êîððåëèðóþò, èõ ðàçäåëüíîñòü
î÷åâèäíà.
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1  Ýòè êî ëè ÷åñ òâåí íûå ïî êà çà òå ëè íå ñëå äó åò ïðè íè ìàòü çà êà êèå-ëèáî îá îçíà ÷å íèÿ, 
êî òî ðûå ñî îò âå òñòâó þò îò âå òàì «çà» è îò âå òàì «ïðî òèâ», òàê êàê âñå îò âå òû èìå þò îä -
íî çíà÷ íî îæè äà å ìóþ îðè åí òà öèþ. Òàê, èç áè ðà òå ëè ñëå âà áîëü øå íà ñòðî å íû ïðî òèâ
îá ú å äè íå íèÿ Óêðà è íû ñ Ðîñ ñè åé è Áå ëî ðóñ ñè åé (Â7), ÷åì èç áè ðà òå ëè ñïðà âà; ñðåä íèå
çíà ÷å íèÿ ïðåä ïî÷ òå íèé ðåñ ïîí äåí òîâ, ñêà çàâ øèõ, ÷òî îíè ãî ëî ñî âà ëè áû çà ñêî ðåé øåå
ïðî âå äå íèå ðû íî÷ íûõ ðå ôîðì ðàñ ïî ëà ãà þò ñÿ ñëå âà ïî ãî ðè çîí òàëü íîé îñè, â òî âðå ìÿ
êàê ñðåä íèå çíà ÷å íèÿ ïðåä ïî÷ òå íèé ðåñ ïîí äåí òîâ, òåõ, êòî ñêà çàë, ÷òî ãî ëî ñî âàë áû
ïðî òèâ ðàñ ïî ëà ãà þò ñÿ ñïðà âà; è ò.ä.
Ðèñóíîê 2
Ðèñóíîê 3
Ðèñóíîê 4
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Â5
Äëÿ îñìûñëåíèÿ ñîäåðæàíèÿ è çíà÷åíèÿ âòîðîãî (âåðòèêàëüíîãî)
èçìåðåíèÿ èíòåðåñíî îòìåòèòü, ÷òî âåðòèêàëüíàÿ äèñïåðñèÿ ðàñ÷åòíûõ
èäåàëüíûõ òî÷åê ñëåâà îò âåðòèêàëüíîé êîîðäèíàòíîé îñè çíà÷èòåëüíî
áîëüøå, ÷åì ñïðàâà (ñì. ðèñ. 1á, íà êîòîðîì ìîæíî çàìåòèòü, ÷òî ðàñïðå -
äåëåíèå ðàñ÷åòíûõ èäåàëüíûõ òî÷åê èìååò òðåóãîëüíî-ïîäîáíóþ ôîð -
ìó). À ýòî îçíà÷àåò, ÷òî â îòëè÷èå îò ïðåäïî÷òåíèé “àíòèðåôîðìèñòñêèõ”
ðåñïîíäåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ â ïðàâîé ÷àñòè ðàññìàòðèâàåìîãî ðàñïðå -
äåëåíèÿ è ìàëî ðàçëè÷àþùèõñÿ ïî âòîðîìó èçìåðåíèþ, ïðåäïî÷òåíèÿ
“ïðîðåôîðìèñòñêèõ” ðåñïîíäåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûå â ëåâîé ÷àñòè ýòîãî
ðàñïðåäåëåíèÿ, ïî âòîðîìó êðèòåðèþ ðàçëè÷àþòñÿ çàìåòíî áîëüøå. Åñ -
ëè äîïóñòèòü, ÷òî ïîëèòè÷åñêàÿ áîðüáà â Óêðàèíå ïðèâåëà ê ñîåäèíåíèþ
äâóõ ïðîáëåì — ïðîðåôîðìèñòñêèõ è íàöèîíàëèñòè÷åñêèõ îðèåíòàöèé
íà îäíîì êðàþ è àíòèðåôîðìèñòñêèõ è ïðîñîâåòñêèõ íà äðóãîì — ðèñ. 1á
äàåò îñíîâàíèå ïðåäïîëàãàòü, ÷òî îòêðûòà äâåðü äëÿ ïàðòèé è êàíäè -
äàòîâ, òåì èëè èíûì îáðàçîì ïîääåðæèâàþùèõ ðåôîðìû, ïðèäåðæè -
âàÿñü îäíî âðåìåííî áîëåå óìåðåííûõ ïîçèöèé ïî íàöèî íàëü íî- ïî ëè -
òè÷åñêèì âî ïðîñàì. Òî åñòü, äèñïåðñèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ èäåàëüíûõ òî÷åê
ïðåä ïîëàãàåò, ÷òî åñòü ïðîñòðàíñòâî äëÿ ïðîðåôîðìèñòñêèõ ïàðòèé, êî -
òîðûå íå ïðèíè ìàþò íàöèîíàëèñòè÷åñêóþ ïëàòôîðìó, ïî ñâîèì âçãëÿ -
äàì ÿâëÿþòñÿ èíòåðíàöèîíàëèñòñêèìè è äîïóñêàþò, ÷òî îòíîøåíèÿ Óê -
ðàè íû ñ Ðîññèåé äîëæíû êàê-òî îòëè÷àòüñÿ îò îòíîøåíèé ñ äðóãèìè
ñòðàíàìè, âêëþ÷àÿ íàëè÷èå ãðàíèö, îòêðûòûõ äëÿ ñâîáîäíîãî ïåðå -
ìåùåíèÿ ëþäåé.
 Êîíå÷íî, ñóùåñòâîâàíèå òðåõ “ñèë” â óêðàèíñêîé ïîëèòèêå îò -
ìå÷àëîñü è ïðè àíàëèçå ïðåäûäóùèõ âûáîðîâ [1; 3] — ëåâûõ (êîììóíèñòû
è äðóãèå ïðîòèâíèêè ðåôîðì), íàöèîíàëüíûõ äåìîêðàòîâ (Ðóõ è åãî
ñîþçíèêè) è “ëèáåðàëîâ” (òå, êòî íå íàñòðîåí îïïîçèöèîííî â îòíîøåíèè
ðåôîðì â êîíòåêñòå ñòðàòåãè÷åñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà ñ Ðîñ -
ñèåé, è êòî, áóäó÷è ðóññêîÿçû÷íûìè, âûñòóïàþò ïðîòèâ ëþáîé æåñò -
êîé ïîëèòèêè, îãðàíè÷èâàþùåé èñïîëüçîâàíèå ðóññêîãî ÿçûêà). Îäíàêî
íàø àíàëèç ïîêàçûâàåò, ÷òî “ëèáåðàëîâ” íàäî ðàññìàòðèâàòü ñêîðåå íå
êàê ãðóïïó, íàõîäÿùóþñÿ ïîñåðåäèíå ìåæäó íàöèîíàëèñòàìè è êîììó -
íèñòà ìè — êàê ïîëèòè÷åñêàÿ ñèëà “öåíòðà”, à êàê òðåòüþ âåðøèíó
òðåóãîëüíèêà â äâóìåðíîì ïðîñòðàíñòâå. È åñëè ìû áóäåì ðàññìàòðèâàòü
ïàðòèè òèïà ÑÄÏÓ(î), ÑÄÏÓ, ÍÄÏ, ÏÇÓ, Ãðîìàäà, áëîê ÍÝÏ êàê
îáðàçîâàâøèå ñâîåîáðàçíûé “öåíòð” âî âðåìÿ âûáîðîâ, íàì ñëåäóåò
ïîìíèòü, ÷òî ñàì ýòîò öåíòð áûë ôàêòè÷åñêè ðàçäåëåí â ãëàçàõ èçáè -
ðàòåëåé íà äâå ÷àñòè òàê, ÷òî ÑÄÏÓ(î) è ÑÄÏÓ ñòîÿëè îòäåëüíî îò
îñòàëüíûõ ïàðòèé “öåíòðà”.
 ×òîáû ïðîàíàëèçèðîâàòü ýòó ñèòóàöèþ ñ äðóãîé ñòîðîíû, ðàñ -
ñìîòðèì ðèñ. 5a—5ã, íà êîòîðûõ ïðåäñòàâëåíû ðàñïðåäåëåíèÿ ðàñ÷åò -
íûõ èäåàëüíûõ òî÷åê ðåñïîíäåíòîâ, îòîáðàííûõ ïî èõ îòâåòàì íà íå -
ñêîëüêî âîïðîñîâ, êàñàþùèõñÿ íàöèîíàëüíûõ öåííîñòåé è ýêîíîìè÷åñêèõ 
ðåôîðì.
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Ðèñóíîê 5à. Ñ÷èòàþùèå, ÷òî ðóññêèé ÿçûê íå äîëæåí áûòü îôèöèàëüíûì
Ðèñóíîê 5á. Ïðîòèâíèêè îáúåäèíåíèÿ ñ Ðîññèåé è Áåëîðóññèåé
Ðèñóíîê 5â. Ïðîòèâíèêè âîññòàíîâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïëàíîâîé ýêîíîìèêè
Ïðîñòðàíñòâåííûé àíàëèç ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðîâ 1998 ãîäà â Óêðàèíå
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Ðèñóíîê 5ã. Âûñòóïàþùèå çà ÷àñòíóþ ñîáñòâåííîñòü íà çåìëþ
Ñðàçó æå çàìåòèì, ÷òî âñå ÷åòûðå ðàñïðåäåëåíèÿ ïî ñóùåñòâó ýêâè -
âàëåíòíû, ïîñêîëüêó âî âñåõ ÷åòûðåõ ñëó÷àÿõ áîëüøèíñòâî òî÷åê ðàç -
ìåùàåòñÿ íàëåâî îò öåíòðà ïî ãîðèçîíòàëüíîé îñè è ïðèìåðíî ðàâíîìåðíî 
âîêðóã íåå, ò.å. îòíîñèòåëüíî öåíòðà íà âåðòèêàëüíîé îñè. Âîïðîñû, èñ -
ïîëüçîâàííûå çäåñü â êà÷åñòâå ôèëüòðîâ, ðàçëè÷íû. Íà ðèñ. 5a ïðåä ñòàâ -
ëåíû ïðåäïî÷òåíèÿ ðåñïîíäåíòîâ, êòî íå ñîãëàñåí ñ òåì, ÷òîáû ðóññêèé
ÿçûê ñòàë ãîñóäàðñòâåííûì èëè îôèöèàëüíûì ÿçûêîì âî âñåé Óêðàèíå;
ðèñ. 5á îòíîñèòñÿ òîëüêî ê ðåñïîíäåíòàì, âûñòóïàþùèì ïðîòèâ îáúåäè -
íåíèÿ Óêðàèíû ñ Ðîññèåé è Áåëîðóññèåé; íà ðèñ. 5â ïðåäñòàâëåíû èäåàëü -
íûå òî÷êè òîëüêî òåõ ðåñïîíäåíòîâ, êîòîðûå âîçðàæàþò ïðîòèâ âîññòà -
íîâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëèñòè÷åñêîé ýêîíîìèêè; íà íà ðèñ. 5ã —
èäåàëüíûå òî÷êè èñêëþ÷èòåëüíî òåõ ðåñïîíäåíòîâ, êîòîðûå ïîëíîñòüþ
ñîãëàñíû ñ ñóùåñòâîâàíèåì â Óêðàèíå ïðàâà ÷àñòíîé ñîáñò âåííîñòè íà
çåìëþ. Íåñìîòðÿ íà îïðåäåëåííóþ ïîõîæåñòü ýòèõ äàííûõ, ìåæäó íèìè
èìåþòñÿ íåêîòîðûå ïîòåíöèàëüíî âàæíûå ðàçëè÷èÿ. Â ÷àñòíîñòè, îòìå -
òèì, ÷òî ñïðàâà îò âåðòèêàëüíîé îñè íà ðèñ. 5ã íàìíîãî áîëüøå òî÷åê, ÷åì
íà äðóãèõ òðåõ äèàãðàììàõ. Òàêèì îáðàçîì, õîòÿ èçáèðàòåëè ñëåâà îò
âåðòèêàëüíîé îñè ñ áîëüøåé âåðîÿòíîñòüþ âû ñòóïàþò ïðîòèâ ïðå âðàùå -
íèÿ ðóññêîãî ÿçûêà â îôèöèàëüíûé, âîñ ñòàíîâ ëåíèÿ ÑÑÑÐ è ñîöèàëè -
ñòè÷åñêîé ýêîíîìèêè, ÷åì èçáèðàòåëè ñ ïðîòèâî ïîëîæíîãî êîíöà ýòîãî
èäåîëîãè÷åñêîãî èçìåðåíèÿ, ïðîáëåìà ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè ðàçäåëÿåò
íàñåëåíèå ìåíåå îïðåäåëåííî. Äåéñòâèòåëüíî, åñëè îäîáðÿþùèå ÷àñòíóþ
ñîáñòâåííîñòü íà çåìëþ íà äèàãðàììå â ñðåäíåì ëèøü íåñêîëüêî ëåâåå,
÷åì íàñåëåíèå â öåëîì (ñðåäíåå çíà÷åíèå èõ ïðåäïî÷òåíèé ïî ïåðâîìó
èçìåðåíèþ ñîñòàâëÿåò — 0,22 íà ðèñ. 5ã ïðîòèâ 0 íà ðèñ. 1á), îíè ñîâñåì íå
òàê äàëåêî ñìåùåíû âëåâî, êàê ïîä âûáîðêè, ïðåäñòàâëåííûå íà ðèñ. 5a—5â 
(èõ ñðåäíèå çíà÷åíèÿ ïî ïåðâîìó èçìåðåíèþ ñîñòàâëÿþò, ñîîòâåòñòâåííî,
–0,54, –0,54 è –0,43). Îòìåòèì òàêæå íåñêîëüêî áîëüøóþ êîíöåíòðàöèþ
èäåàëüíûõ òî÷åê â âåðõíåì ëåâîì êâàäðàíòå íà ðèñ. 5á—5ã ïî ñðàâíåíèþ ñ
ðèñ. 5a, ÷òî ïðåäïîëàãàåò ñóùåñòâîâàíèå òàêîãî ïîäìíîæåñòâà èçáèðà -
òåëåé, êîòîðûå ïîääåðæèâàþò ðûíî÷íûå ðåôîðìû, âûñòóïàþò ïðîòèâ
îáúåäè íåíèÿ ñ Ðîññèåé è Áåëîðóññèåé, íî íå âîçðàæàþò ïðîòèâ òîãî,
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÷òîáû ðóññêèé ÿçûê èìåë â Óêðàèíå òàêîé æå èëè ïî÷òè òàêîé æå ñòàòóñ,
êàê è óêðàèíñêèé.
 Òåïåðü ðàññìîòðèì ðèñ. 6a è 6á, íà êîòîðûõ ïðåäñòàâëåíû èäåàëüíûå
òî÷êè ðåñïîíäåíòîâ, âûñêàçàâøèõ íàìåðåíèå ãîëîñîâàòü çà Ðóõ (ðèñ. 6a) è
çà îäíó èç ñîöèàë-äåìîêðàòè÷åñêèõ ïàðòèé (ðèñ. 6á). Íà äèàãðàììàõ
õîðîøî âèäíî, ÷òî ýëåêòîðàò ýòèõ ïàðòèé îðèåíòèðîâàí ïðîðåôîðìèñò -
ñêè. Íî âèäíî òàêæå (ðèñ. 6á), ÷òî íåêîòîðàÿ ÷àñòü ñòîðîííèêîâ ñîöèàë-
 äåìî êðàòîâ îòíîñèòñÿ ê âåðõíåìó ïðàâîìó êâàäðàíòó, êîòîðûé, êàê ìû
ïîêàæåì ïîçæå, ëåæèò â ïîëîâèíå ïðîñòðàíñòâà, çàíèìàåìîé ñòîðîí íè -
êàìè êîììóíèñòîâ.
Ðèñóíîê 6à. Ñòîðîííèêè Ðóõà
Ðèñóíîê 6á. Ñòîðîííèêè ÑÄÏÓ(î) è ÑÄÏÓ
 Ïðîâåäåííûé àíàëèç íàâîäèò íà ìûñëü, ÷òî òå, êîãî ïðèíÿòî íàçûâàòü
“ëèáåðàëàìè” èëè “öåíòðèñòàìè” è èäåíòèôèöèðîâàííûå çäåñü êàê ñòî -
ðîí íèêè ñîöèàë-äåìîêðàòîâ, íå äîëæíû ðàññìàòðèâàòüñÿ ïðîñòî êàê
êîìïðîìèññ ìåæäó êîììóíèñòàìè è íàöèîíàëèñòàìè èëè íàöèîíàëüíûìè 
äåìîêðàòàìè, à ñêîðåå êàê ïîëóíåçàâèñèìàÿ òðåòüÿ ñèëà â óêðàèíñêîé
Ïðîñòðàíñòâåííûé àíàëèç ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðîâ 1998 ãîäà â Óêðàèíå
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ïîëèòèêå. Â ñàìîì äåëå, êàê ìû óâèäèì ïîçæå (íà ðèñ. 12á), çíà÷èòåëüíàÿ
÷àñòü èçáèðàòåëåé ñ èäåàëüíûìè òî÷êàìè â ýòîì âåðõíåì ëåâîì êâàäðàíòå
ñêàçàëè, ÷òî îíè íèêîãäà íå ãîëîñîâàëè áû çà Ðóõ èëè çà Êîìïàðòèþ.
Äåéñòâèòåëüíûé öåíòð, çàíÿòûé ïàðòèÿìè òèïà ÏÇÓ, ÍÄÏ, áëîêà ÍÝÏ è
îáúåäèíåíèÿ “Ãðîìàäà”, îñòàåòñÿ ñèëüíî ðàçäðîáëåííûì, è âðåìÿ ïîêàæåò, 
ñìîæåò ëè êàêàÿ-ëèáî èç ýòèõ ïàðòèé óñïåøíî äîñòè÷ü êîìïðîìèññà òðåõ
îñíîâíûõ ïîëèòè÷åñêèõ ñèë, ïðîòèâîáîðñòâîâàâøèõ íà âûáîðàõ. Òåì íå
ìåíåå, ó÷èòûâàÿ, ÷òî ýëåêòîðàò Óêðàèíû èìåë î÷åíü ìàëî âðåìåíè äëÿ
óÿñíåíèÿ ðàçëè÷èé ìåæäó ðàçíûìè ïàðòèÿìè, ïðîâåäåííûé àíàëèç ñâè -
äåòåëüñòâóåò î ïîòåíöèàëüíûõ âîçìîæíîñòÿõ äëÿ òàêèõ ïàðòèé, îñîáåííî
åñëè èì óäàñòñÿ íàõîäèòü áàëàíñ ìåæäó æåëàíèåì ðåôîðì è æåëàíèåì
ñîõðàíèòü íåêîòîðîå ìèíèìàëüíîå ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå äëÿ òåõ, êòî íå 
ìîæåò ïðåóñïåâàòü ïðè íîâîì ïîëèòèêî-ýêîíîìè÷åñêîì ðåæèìå.
Ïðåæäå ÷åì ïðîäîëæèòü îáñóæäåíèå òàêèõ ïðîáëåì, íåîáõîäèìî
ðàññìîòðåòü òå ïîëèòè÷åñêèå äåëåíèÿ â Óêðàèíå, êîòîðûå ñèëüíî êîððå -
ëèðóþò ñ ãåîãðàôè÷åñêèìè.
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